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BLENDED LEARNING IN DER DOPPELTEN BUCHFÜHRUNG
Konzeption, Programmierung, Nutzung und Evaluierung eines mobilen E-Learning Tools  
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1.  EINLEITUNG MIT ZIELSETZUNG
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2.  KURZBESCHREIBUNG TOOL UND  
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